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Страхование – это создание целевых фондов денежных и других 
средств, предназначенных для компенсации убытков, возникающих 
от неожиданно наступающих событий. Страхование – это способ 
возмещения убытков, которые потерпело физическое или юридиче-
ское лицо, посредством их распределения между многими лицами 
(страховой совокупностью) [1]. 
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 
№ 530 «О страховой деятельности «профессиональные спортсмены 
и тренеры подлежат обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний [2]. 
Жизнь каждого спортсмена связана с повседневным риском по-
лучения травмы (на тренировке, соревнованиях или в быту) или 
возможным заболеванием. Риски такого рода являются неотъемле-
мой частью профессиональной деятельности физкультурников, 
спортсменов и тренеров и никакие мероприятия, способности и та-
ланты человека не могут полностью уничтожить их. Но существуют 
способы смягчения последствий риска. 
Объединение риска – это разделение риска между несколькими 
лицами так, что последствия нежелательного исхода для каждого 
будут не слишком существенны.  
В спортивной практике можно найти множество примеров объ-
единения риска. Например, группа английских исследователей под 
руководством К. Фуллер выяснили, что риск получить повреждение 
в течение одного матча у футболиста-профессионала составляет 
12%, а за сезон по крайней мере каждый третий игрок травмируется 
столь серьезно, что тренеры вынуждены его заменить. Таким обра-
зом, уровень травматизма, который сегодня наблюдается среди 
2600 английских футболистов-профессионалов, в тысячу раз выше, 
чем в промышленности этой страны. Каждый отдельно взятый фут-
болист может получать травмы достаточно часто, но может дли-
тельное время избегать их. Это во многом дело случая. Что же сле-
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дует предпринять, чтобы обезопасить себя в финансовом плане, 
ведь из-за травмы футболист теряет трудоспособность, а, следова-
тельно, и доход. 
Наиболее часто спортсмены, тренеры, арбитры и другие катего-
рии работников физической культуры и спорта используют следу-
ющие виды страхования: 
- медицинское страхование; 
- страхование по безработице; 
- страхование по досрочному пенсионному обеспечению. 
Кратко охарактеризуем каждый из данных видов страхования. 
Медицинское страхование. Сущность обязательного медицин-
ского страхования состоит в том, что любой гражданин, вне зави-
симости от его желания, принудительно страхуется в государствен-
ном «Фонде обязательного медицинского страхования». Из зарпла-
ты граждан ежемесячно на счет Фонда перечисляется процент 
заработанных средств. В обмен на эти денежные средства Фонд га-
рантирует, что оплатит гражданам все виды медицинских услуг и 
операций (кроме зубопротезирования), а также время пребывания в 
медицинских учреждениях на стационарном лечении.  
Спортсмены и тренеры могут осуществлять дополнительное ме-
дицинское страхование либо за свой счет (индивидуально), либо за 
счет своей спортивной организации. Иногда обязательства по меди-
цинскому страхованию участников соревнований берет на себя 
принимающая сторона – организатор турнира. Такой вид страхова-
ния называется срочным (осуществляется на определенный срок). 
Страхование по безработице. Любой работающий человек может 
по разным причинам потерять работу. В связи с этим обстоятель-
ством он временно оказывается без средств к существованию и если 
у него не имеется какое-либо количество сбережений, этот человек 
оказывается в весьма затруднительном материальном положении. 
Не составляют исключения в этом плане работники физической 
культуры и спорта. Для того, чтобы сгладить возможные негатив-
ные последствия потери работы, государство в законодательном 
порядке вводит систему пособий для безработных, которые назна-
чаются службами занятости населения. Величина этих пособий и 
период их выплат далеко не всегда устраивают работников физиче-
ской культуры и спорта и тогда они прибегают к дополнительному 
страхованию по безработице, обращаясь в специализированные 
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страховые компании. В зависимости от желания клиента и его фи-
нансовых возможностей страховой компанией страховой компани-
ей вычисляется сумма ежемесячного взноса. 
Страхование по досрочному пенсионному обеспечению. Суще-
ствует система государственного пенсионного страхования. Каж-
дый работающий человек обязан ежемесячно перечислять из зара-
ботанных им средств на счет Пенсионного фонда весьма значитель-
ную их. Однако даже такие существенные отчисления далеко не 
всегда гарантируют пенсионерам стабильную и обеспеченную 
жизнь. Отечественной пенсионной системе присущи такие недо-
статки, как постоянная задержка выплат пенсий, их низкий размер, 
невозможность наследования пенсионных вкладов, учет при начис-
лении пенсий не реально сделанных денежных вкладов, а всем из-
вестного «стажа» и т.д. [3]. 
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